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ABSTRAK
Kajian ini telah dilakukan ke atas 217 guru sebagai responden di sepuluh buah
sekolah menengah di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini bertujuan untuk
mengesan perkaitan di antara faktor-faktor keadaan tempat kerja dan beberapa ciri
demografi terpilih dengan komitmen guru terhadap tugas dan tanggungjawab
mereka di sekolah. Faktor-faktor keadaan tempat kerja yang cuba dikaitkan dengan
komitmen guru ialah meliputi beban kerja, autonomi tugas,  gaya pengurusan
sekolah, dan hubungan sosial guru. Manakala ciri-ciri demografi ialah terdiri
daripada jantina, umur, status perkahwinan, tempoh perkhidmatan, dan kategori.
Kajian ini akan mengesan sama ada faktor-faktor keadaan tempat kerja dan ciri-ciri
demografi seperti yang dinyatakan di atas mempunyai pengaruh ke atas komitmen
guru atau sebaliknya.
Dalam kajian ini dikemukakan sebanyak sepuluh soalan dart  sepuluh hipotesis yang
akan dijawab serta diperjelaskan. Sementara penganalisaan data dilakukan dengan
menggunakan beberapa kaedah analisis  yang terdapat dalam program Statistical
Package For The Social Sciences (SPSS). Kaedah-kaedah analisis  yang digunakan
ialah analisis  Ujiaan-t (t-Test), analisis  ANOVA  Satu-Hala  (One-Way ANOVA),
analisis  Korelasi Pearson (Pearson Correlation), dan analisis  Regresi Berganda
(Multiple Regression). Analisis  Ujian-t digunakan untuk mengesan sama ada
terdapat perbezaan komitmen guru berdasarkan jantina, kategori, dan status
perkahwinan; analisis ANOVA  Sam-Hala  digunakan untuk mengesan sama ada
terdapat perbezaan komitmen guru berdasarkan umur, dan tempoh perkhidmatan;
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analisis  Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan hubungan di antara
komitmen guru dengan beban kerja, autonomi tugas,  gaya pengurusan sekolah,dan
hubungan sosial guru secara berasingan; manakala analisis  Regresi Berganda
digunakan untuk menentukan hubungan di antara komitmen guru dengan beban
kerja, autonomi tugas, gaya pengurusan sekolah dan hubungan sosial guru secara
berkelompok.
Hasil kajian ini mendapati bahawa falctor-faktor keadaan tempat kerja yang meliputi
beban kerja, autonomi tugas,  gaya pengurusan sekolah, dan hubungan sosial guru
mempunyai pengaruh ke atas komitmen guru. Analisis  menunjukkan bahawa ke
empat-empat  faktor keadaan tempat kerja yang dikaji hanya dapat menjelaskan kira-
kira 50% komitmen guru iaitu 37% dijelaskan melalui gaya pengurusan sekolah,
diikuti 11% melalui beban kerja, 2% melalui autonomi tugas,  dan 1% melalui
hubungan sosial guru. Dapatan ini menjelaskan bahawa gaya pengurusan sekolah
mempunyai peranan dan pengaruh yang terkuat ke atas komitmen guru. Walau
bagaimana pun, masih terdapat kira-kira  50% lagi  faktor keadaan tempat kerja yang
mempengaruhi komitmen guru tidak dapat dijelaskan melalui kajian ini. Oleh itu
kajian yang selanjutnya masih diperlukan untuk mengenalpasti faktor-faktor
tersebut.
Dari segi ciri demografi, didapati status perkahwinan mempunyai pengaruh ke atas
komitmen guru, Analisis  menunjukkan bahawa guru-guru yang berkahwin
mempunyai komitmen yang lebih tinggi berbanding guru-guru bujang. Manakala
.  . .
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ciri-ciri peribadi yang meliputi jantina, umur, tempoh perkhidmatan, dan kategori
guru didapati tidak mempunyai kesan ke atas komitmen guru.
Hasil kajian ini diharap berguna sebagai rujukan khususnya kepada para pentadbir
sekolah ke arah meningkatkan pencapaian, keberkesanan pentadbiran dan
pengurusan sekolah. Kualiti pentadbiran dan pengurusan sekolah perlu sentiasa
dikaji, diteliti dan ditingkatkan demi merealisasikan hasrat  Kementerian Pendidikan
untuk menjadikan Sistem Pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Usaha ini penting
supaya hasrat  tersebut  dapat dicapai dengan seberapa cepat yang mungkin.
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ABSTRACT
This study was conducted on 2 17 teachers as respondents from ten secondary school
in the district of Kota Kinabalu, Sabah. The aim of this study was to determine the
relationship between factors relating to workplace conditions and defined
demographic characteristics as against the teachers’ commitment towards work and
responsibilities in school. Factors relating to place of work and teachers’
commitment cover workload, work autonomy, school style of management and the
teachers’ social relationships. Whereas demographic characteristics cover sex, age,
marital status, length of service and teachers’ category. This study will determine
whether there is any specific or valid relationship on the said factors or vise versa.
In this study, there are ten guestions and ten hypothesis which have to be explained
and answered. Meanwhile the methodes of data analysis program were computed
based on the analysis program found in the Statistical Package For The Social
Sciences (SPSS). The methods of analysis used were t-Test, One-way ANOVA,
Pearson Correlation and Multiple Regression. The t-Test analysis was used to
determine whether there were valid differences in the teachers’ commitment based
on the sex, category and marital status; One-way ANOVA  was used to determine the
differences based on the age and length of service; the Pearson Correlation was used
to determine the relationship between the teachers’ commitment with the workload,
work autonomy, style of management in school and the teachers’ social relationship
as an individual; while the Multiple Regression was used to determine the
relationship between the teachers’ commitment with the workload, work autonomy,
management style and teachers’ social relationship as a group.
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The result of the study showed that the factors relating that covered workload, work
autonomy, style of management in school, and the teachers’ social relationship had
an effect on the teachers’ commitment. Analysis indicated that the four factors
analysed could relate about 50% of the teachers’ commitment i.e. 37% through the
school’s style of management, followed by 11% through workload, 2% through
work autonomy and 1% through the teachers’ relatioship. It showed that the schools’
style of management played a very important role and effect on the teachers’
commitment. Nevertheless, 50% of the factors associated with work place
conditions could not be related. Thus, further survey has to be conducted to verify
these other related factors.
From the demographic characteristic point of view, it was found that the marital
status had an effect on the teachers’ commitment. Analysis showed that the married
teachers’ had a higher work commitment as compared to the single teachers’,
whereas personal characteristics covering sex, age, length of service and category
did not have any effect on the teachers’ commitment.
It hoped that the result of this study could be used as reference for the school
administration to improve achievement, administration effectiveness and school
management. The quality of the school administration and management should
always be reviewed, analysed and improved to realise and achieve the expectation of
the Education Ministry to make the Malaysian System of Education a world
standard. This effort is important so that the vision can be achieved as soon as
possible.
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BAB 1: PENDAHULUAN
BAB 1
PENDAHULIJAN
1.1 Pengenalan.
Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami beberapa reformasi. Ia bermula
dengan Penyata Razak (1956) dan diikuti dengan Laporan Rahman Talib (1960),
Akta Pelajaran (1961),  Laporan Jawatankuasa Mengkaji Pelaksanaan Dasar
Pelajaran (1979),  Pelaksanaan Kurikulum Bat-u Sekolah Rendah (KBSR, 1982/83),
dan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM, 1988189). Di
samping  itu, dilakukan juga perubahan-perubahan kecil  dengan memperkenalkan
matapelajaran-matapelajaran atau aktiviti-aktiviti ko-kurikulum yang baru sesuai
dengan keperluan-keperluan semasa. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin (1993)
menjelaskan bahawa tujuan melakukan reformasi pendidikan ialah untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan sistem pendidikan itu sendiri di samping  untuk memenuhi
keperluan-keperluan semasa serta tuntutan masa depan. Melalui reformasi
pendidikan, maka dengan sendirinya Sistem Pendidikan Negara dapat diperbaiki dan
diperkukuhkan ke arah menjadikan sistem pendidikan di Malaysia bertaraf dunia
sebagaimana yang dicita-citakan oleh Kementerian Pendidikan.
Kalau disingkap perkembangan Sistem Pendidikan Negara sejak pra kemerdekaan
sehingga kini, dapat dilihat dengan jelas tahap-tahap pcrubahan yang dilakukan.
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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